





















处置工作取得了令人鼓舞的成绩。据统计，截止 2003 年 6 月，我国四家金融资
产管理公司累计处置不良资产 6609.7 亿元（含债转股），处置率达到 47.2%。其
中，处置非债转股资产 4238.8 亿元，占非债转股资产额的 35%。四家金融管理
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